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本
稿
は
在
外
研
究
中
の
安
田
教
授
が
英
国
か
ら
寄
せ
た
「
経
済
発
展
と
産
業
構
造
」
と
題
す
る
論
文
の
冒
頭
の
数
節
で
あ
る
。
こ
の
創
立
七
十
周
年
記
念
論
文
集
の
刊
行
に
当
り
、
偶
々
在
外
中
の
故
を
以
て
教
授
の
論
文
を
逸
す
る
こ
と
の
遣
憾
を
思
い
、
編
集
委
員
の
責
任
に
お
い
て
こ
こ
に
こ
れ
を
牧
録
す
る
こ
と
に
し
た
。
引
続
き
「
経
済
論
集
」
に
揚
載
せ
ら
れ
る
予
定
の
続
篇
と
相
侯
つ
て
完
稿
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
に
て
も
一
応
独
立
し
て
意
味
を
有
し
得
る
も
の
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
取
扱
い
を
な
し
た
こ
と
、
並
び
に
小
節
の
区
切
り
等
に
お
い
て
教
授
の
意
図
に
副
わ
ぬ
も
の
あ
る
こ
と
を
恐
れ
る
が
、
そ
れ
等
の
点
に
つ
い
て
は
教
授
並
び
に
読
者
の
諒
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。
ー
ー
編
集
委
員
ー
|
C
o
l
i
n
 C
l
a
r
k
が
全
産
業
を
第
一
次
産
業
(Primary
ind g
S
)、
第
二
次
産
業
(
s
e
8
 ndary ind g
S
)
及
び
第
三
次
産
業
（
苔
i
g
y
industry) 
ls! 分
類
し
、
経
済
発
展
に
伴
つ
て
一
国
民
経
済
に
お
け
る
産
業
の
中
心
が
第
一
次
産
業
よ
り
第
二
次
産
業
、
更
に
第
二
次
産
業
よ
り
第
三
次
産
業
に
移
行
す
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
を
経
済
発
展
の
程
度
を
異
に
す
る
ア
メ
リ
カ
経
済
を
も
含
む
各
国
経
済
戦
前
及
び
戦
後
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
経
済
の
成
長
と
発
展
（
安
田
）
安
ー
経
済
発
展
と
産
業
構
造
に
つ
い
て
の
序
説
I
田
信
戦
前
及
び
戦
後
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
経
済
の
成
長
と
発
展
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に
つ
い
て
そ
の
全
労
佑
人
口
に
対
す
る
各
産
業
別
就
業
者
の
割
合
を
比
較
す
る
と
と
も
に
、
の
変
化
を
経
済
発
展
に
伴
う
経
過
と
と
も
に
示
す
こ
と
に
よ
り
て
明
ら
か
に
し
て
以
来
、
c
l
)
 
実
と
せ
ら
れ
て
い
た
。
然
し
て
C
o
l
i
n
C
l
a
r
k
が
対
象
と
し
た
当
時
の
ア
メ
リ
カ
経
済
は
戦
前
ま
で
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
般
的
に
承
認
せ
ら
れ
得
る
事
ア
メ
リ
カ
経
済
は
す
で
に
第
三
次
産
業
の
成
長
率
が
第
二
次
産
業
の
そ
れ
を
超
え
、
従
っ
て
産
業
の
中
心
が
す
で
に
第
三
次
産
業
に
移
行
過
程
に
あ
る
時
代
で
あ
っ
た
。
従
つ
て
そ
の
こ
と
は
更
に
経
済
が
発
展
せ
る
今
日
に
お
い
て
は
論
理
的
に
は
当
然
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
そ
の
説
く
と
こ
ろ
を
ア
メ
リ
カ
経
済
に
つ
い
て
一
九
二
九
年
を
基
準
と
し
て
五
四
年
ま
で
の
産
業
別
成
長
率
の
事
実
と
対
照
す
る
と
き
そ
れ
は
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
次
表
に
示
す
が
如
く
に
第
二
次
産
業
の
成
長
率
が
最
大
に
し
て
第
三
次
産
業
の
成
長
率
は
そ
れ
よ
り
も
低
い
。
も
っ
と
も
こ
の
両
産
業
に
対
し
て
第
一
次
産
業
が
相
対
的
に
は
も
と
よ
り
絶
対
的
に
も
そ
の
地
位
を
低
下
し
て
い
る
が
、
絶
対
的
に
は
別
と
し
、
相
対
的
に
そ
の
地
位
を
低
下
し
て
い
る
こ
と
は
彼
の
説
く
と
こ
ろ
と
一
致
し
、
そ
の
点
に
関
し
て
問
題
は
存
し
な
い
。
然
し
乍
ら
第
三
次
産
業
と
第
二
次
産
業
と
の
成
長
率
間
の
関
係
は
彼
の
説
く
と
こ
ろ
と
逆
な
る
が
故
に
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
よ
り
正
確
に
云
え
ば
彼
が
対
象
と
し
た
当
時
の
今
回
の
大
戦
前
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
経
済
に
つ
い
て
は
彼
の
説
く
と
こ
ろ
は
事
実
と
一
致
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
が
対
象
と
し
た
時
代
を
一
部
分
含
む
今
日
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
経
済
に
お
け
る
経
済
発
展
に
伴
う
産
業
構
造
変
化
の
事
実
は
彼
の
説
く
と
こ
ろ
と
一
致
し
な
い
。
そ
れ
故
に
そ
れ
が
如
何
な
る
理
由
に
も
と
ず
い
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
ぺ
く
、
そ
の
こ
と
は
必
然
的
に
こ
の
間
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
経
済
の
変
化
し
つ
4
あ
る
性
格
を
示
す
こ
と
と
も
な
る
で
あ
ら
う
。
当
時
の
ま
た
各
国
経
済
に
お
け
る
そ
の
割
合
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表 1~1 産業別就業者数 （単位十万人）
戦
前
及
び
戦
微
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
経
済
の
成
長
と
癸
展
（
安
田
）
第二次産業
鉱
業
一
1
0
9
9
9
9
9
8
9
2
9
0
8
3
7
3
7
1
6
8
5
8
 
92
糾
3
9
“
4
6
4
9
5
4
公
共
事
業
5
4
4
4
5
6
6
:ぃ-10684101172147144162
建
設
業
蕊
1
5
1
9
1
6
2
6
3
1
3
6
政
府
企
業
政
府
及
び
サ
ー
ビ
ス
6
5
5
7
“
6
5
7
0
7
6
8
0
通
信
5
4
4
5
7
7
8
|
『
i
芦自
小
144112138201187190212
計
第 次 産 業
2
9
4
5
5
8
5
8
団
5
5
6
5
合
計
459413463534540555594
一
小
計
223210246259282297324
1) 本表は NationalIncome 1954 Table 28 (A Supplement to the Survey of 
Current Business)及び Surveyof Current Business, July 1955 Table 28に
よる。但し第一次，第二次，第三次の産業分頻及び第二次，第三次産業の小計
は筆者計算，なお原表では通信業及び公共事業に関しては大項目が通信，公共
事業にして， ,1ヽ 項目にて両者をそれぞれ含む産業分類があるが， Colin Clark 
では公共事業は第二次産業，通信業は第三次産業となつているが故に，この小
項目に従つて分類した (ColinClark, The Conditions of Economic Progress, 
1940, London. P. 182)。
2)原表は政府及び政府企業については軍豚を含む数字を示しているが故にその
小項目の軍豚だけ政府及び政府企業より差引いた。合計についても同一のこと
が妥当する。
上
掲
の
表
よ
り
算
出
す
る
と
き
直
ち
に
明
ら
か
な
如
く
一
九
二
九
年
よ
り
五
産
業
は
そ
の
就
業
者
数
に
関
し
て
は
五
差
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
支
持
す
る
と
し
て
も
C
o
l
i
n
C
l
a
r
k
の
説
く
如
き
第
三
次
産
業
の
成
長
率
が
第
二
次
産
業
の
そ
れ
を
超
え
る
が
如
き
傾
向
を
右
の
表
よ
り
見
出
す
こ
と
は
困
難
な
い
。
然
し
乍
ら
仮
り
に
こ
の
見
解
を
視
し
得
る
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
そ
の
差
は
小
で
あ
る
が
故
に
こ
れ
を
無
の
増
加
率
に
お
い
て
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
こ
の
両
者
間
に
そ
次
産
業
の
そ
れ
は
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
0
バ
ー
セ
ン
ト
増
加
し
て
い
る
が
第
一
四
年
ま
で
の
期
間
中
に
お
い
て
第
二
次
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で
あ
ら
う
。
加
う
る
に
第
三
次
産
業
の
中
に
は
政
府
及
び
政
府
企
業
を
含
み
、
且
つ
そ
の
就
業
者
増
加
率
が
第
一
1
一
次
産
業
全
体
の
そ
一三
0
バ
ー
セ
ン
ト
以
上
な
る
が
故
に
そ
れ
を
除
き
私
的
産
業
の
み
の
増
加
率
に
限
定
す
る
と
そ
の
産
業
全
体
と
し
て
の
増
加
率
は
三
三
。
ハ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
ず
両
者
間
の
差
は
明
瞭
と
な
る
。
こ
の
両
産
業
に
対
し
第
一
次
産
業
は
そ
の
就
業
者
数
に
関
し
て
は
逆
に
減
少
を
示
し
、
且
つ
そ
の
減
少
率
は
三
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
達
す
る
が
故
に
、
経
済
全
体
に
お
い
て
の
そ
の
重
右
は
就
業
者
数
の
点
よ
り
C
o
l
i
n
C
l
a
r
k
の
説
く
産
業
分
類
に
従
っ
て
各
産
業
の
経
済
全
体
に
お
け
る
重
要
性
変
化
の
事
実
に
つ
い
て
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
表
の
如
く
と
な
る
。
こ
れ
が
た
め
に
は
な
お
併
せ
て
産
業
源
泉
別
国
民
所
得
に
よ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ら
う
。
そ
の
場
合
そ
の
表
が
示
す
如
く
一
九
二
九
年
と
五
四
年
と
の
間
に
お
い
て
産
業
全
体
（
但
し
政
府
及
び
政
府
企
業
を
含
む
）
と
し
て
の
貨
幣
所
得
増
加
割
合
は
二
四
ニ
バ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
が
、
第
二
次
産
業
の
そ
れ
は
二
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
、
殆
ん
ど
三
0
0
。
ハ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
従
つ
て
一
九
五
四
年
の
貨
幣
所
得
は
二
九
年
の
そ
れ
の
約
四
0
0
バ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
三
次
産
業
の
増
加
率
は
二
三
二
。
ハ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
、
且
つ
そ
の
中
よ
り
前
表
に
つ
い
て
の
場
合
と
同
様
に
政
府
及
び
政
府
企
業
を
除
き
私
的
産
業
の
み
に
限
定
す
る
と
そ
れ
は
僅
か
に
一
九
二
。
ハ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
ず
、
前
表
に
お
け
る
第
三
次
産
業
と
第
二
次
産
業
と
の
傾
向
関
係
は
頁
に
拡
大
化
す
る
。
こ
れ
は
こ
の
間
に
お
け
る
物
価
騰
貴
の
事
実
に
も
よ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
考
慮
す
る
も
第
二
次
産
業
の
成
長
率
が
第
三
次
産
業
の
そ
れ
を
超
え
て
い
る
事
実
だ
け
は
明
瞭
で
あ
る
。
こ
の
両
産
業
に
対
し
第
一
次
産
業
の
貨
幣
所
得
増
加
率
は
僅
か
一
0
0
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
、
産
業
全
体
の
そ
れ
に
対
す
る
約
四
0
バ
ー
セ
ン
ト
に
と
ど
ま
り
、
前
表
に
お
け
る
傾
要
性
喪
失
の
事
実
に
つ
い
て
は
疑
問
の
余
地
は
存
し
な
い
。
れ
を
遥
か
に
超
え
、
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表1-2;産業源泉別国民所得 （単位十偉ドル）
戦前及び後におけるアメリカ経済の成長と発展（安田）
月第 二次産業
第三次産業 ムロ
鉱建 製 公 ,1ヽ 卸小金保運通サ政政海勤 ,1ヽ
設造塁業 1 府及び企業府 務
業業業 計 売 売 融 険 絵 信スピ 外者計
計
1929 8.3 2.1 3.8 21.9 6.6 1.210.3 5.1 0.8 50.1 87.9 
34 3.7 1.2 1.1 10.9 1. 6 8.1 5. 6 3.4 0.8 6.2 6.3 0.3 30.7 49.0 
39 5.9 1.6 2.3 17.9 1. 612.5 7.9 4.6 1.1 8.3 8.5 0.4 43.3 72.8 
44 14.5 2.9 4.1 60.1 
2 砂平25.712. 2 11.2 1. 813. 6 33.7 0.4 98.6 182.6 
46 17.3 3.0 6.5 48.5 2. . .5 10.2 ・r 22.6 0.6 101. 7 179.6 49 16.6 4.4 10.4 62.8 3. . .9 12.0 2. .2 21. 9 1.1 118.5 216.2 54 16.6 5.2 15.7 89.9 5. . .9 14.6 4. .8 35.3 1.8 166.3 299.7 
1). 本表は NationalIncme 1954 Table 13及び Surveyof Current Business 
July 1955 Table 13による。 なお各産業の分類及びその小計， 並びに公共事
業と通信業の分類に関しては前表と同じ。
2) 本表にては前表になき海外勤務者があるが， これは前表にては四捨五入す
るも単位数たる十万人に達せざることにもとずく。
し
た
原
因
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
を
よ
り
具
体
的
に
云
え
ば
一
九
四
0
年
代
以
後
に
お
け
る
人
口
増
加
率
上
な
お
よ
り
強
力
に
こ
の
産
業
構
造
変
化
の
傾
向
に
作
用
な
い
で
あ
ら
う
。
然
し
乍
ら
こ
れ
ら
の
事
実
と
併
せ
て
影
響
を
及
ぼ
し
、
且
つ
そ
れ
が
第
三
次
産
業
よ
り
も
第
二
次
産
業
に
有
利
で
あ
っ
た
こ
と
は
何
人
も
否
定
し
得
も
知
れ
な
い
。
然
し
て
こ
れ
ら
の
事
実
が
産
業
構
造
に
事
情
(
l
九
五
0
年
の
朝
鮮
事
変
等
）
に
求
め
ら
れ
る
か
因
は
何
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
戦
時
及
び
戦
後
の
特
殊
経
済
に
つ
い
て
は
妥
当
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
こ
の
原
一
致
せ
ず
、
且
つ
彼
の
見
解
は
戦
前
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
れ
は
前
述
の
如
<
glin 
C
l
a
r
k
の
説
く
と
こ
ろ
と
し
た
か
の
事
実
は
明
確
で
あ
る
と
考
え
る
。
然
し
て
そ
い
て
ア
メ
リ
カ
経
済
が
如
何
に
そ
の
産
業
構
造
を
変
化
以
上
二
表
か
ら
一
九
二
九
年
と
五
四
年
と
の
間
に
お
向
が
確
認
せ
ら
れ
る
。
19~ 
が
当
然
問
題
と
な
る
が
そ
の
成
長
と
は
何
か
。
造
変
化
の
立
場
か
ら
問
題
と
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
昇
と
関
連
し
て
の
そ
の
人
口
増
加
部
分
の
地
域
的
配
分
変
化
の
中
に
示
さ
れ
た
る
筆
者
の
意
味
に
て
の
複
合
経
済
解
消
化
が
そ
の
第
一
の
原
因
で
あ
り
、
ま
た
戦
後
に
お
い
て
の
そ
こ
れ
と
同
一
の
意
味
に
て
重
要
な
る
原
因
は
戦
後
ア
メ
リ
カ
経
済
は
戦
前
に
比
し
更
に
そ
の
労
仇
生
産
性
の
上
昇
率
を
高
め
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
事
実
並
に
そ
の
中
に
て
も
特
に
農
業
の
労
仇
生
産
性
上
昇
率
は
大
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
の
技
術
的
進
歩
の
方
向
、
資
本
蓄
積
の
作
用
方
向
の
変
化
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
筆
者
は
斯
く
の
如
き
立
場
よ
り
右
の
産
業
構
造
変
化
の
事
実
を
分
析
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
換
言
す
れ
ば
ア
メ
リ
カ
経
済
の
変
化
し
つ
つ
あ
る
実
体
を
産
業
構
前
節
に
お
い
て
述
べ
た
如
く
ア
メ
リ
カ
経
済
は
一
九
二
九
年
以
来
、
更
に
よ
り
正
確
に
云
え
ば
後
述
の
如
く
こ
の
大
戦
直
前
の
一
九
四
0
年
以
後
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
産
業
構
造
変
化
の
方
向
は
一
般
に
予
想
せ
ら
れ
る
如
き
そ
れ
と
異
な
っ
て
い
る
。
然
し
て
こ
の
分
析
の
た
め
に
は
更
に
戦
前
の
そ
れ
と
対
比
す
る
を
要
し
、
且
つ
そ
の
原
因
を
問
題
と
す
る
場
合
に
は
な
お
そ
れ
と
と
も
に
こ
の
期
間
中
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
経
済
の
発
展
に
つ
い
て
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
蓋
し
こ
の
経
済
発
展
が
前
提
と
な
っ
て
戦
前
に
は
C
o
l
i
n
C
l
a
r
k
の
説
く
如
き
産
業
構
造
変
化
の
事
実
が
生
じ
た
の
で
あ
り
、
れ
と
傾
向
を
異
に
す
る
事
実
も
こ
の
経
済
発
展
の
性
格
と
の
関
連
に
お
い
て
そ
の
原
因
を
見
出
し
得
る
が
故
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
場
合
そ
の
意
味
す
る
経
済
発
服
と
は
何
か
。
ま
た
そ
れ
は
経
済
成
長
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
以
上
そ
れ
と
の
関
連
に
て
経
済
成
長
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経
済
成
長
を
も
つ
て
一
国
民
経
済
全
体
と
し
て
の
実
質
所
得
の
増
加
と
解
し
た
場
合
そ
れ
は
量
的
概
念
で
あ
っ
た
。
然
し
て
こ
の
こ
と
が
量
的
概
念
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
経
済
発
展
を
も
つ
て
国
民
一
人
当
り
の
平
掏
実
質
所
得
の
増
加
と
規
定
す
る
と
き
そ
れ
も
ま
た
当
然
量
的
概
念
と
考
え
ら
れ
る
。
論
理
的
、
形
式
的
に
は
そ
う
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
こ
の
平
均
実
質
所
得
の
増
加
は
そ
れ
に
伴
う
各
財
質
、
造
の
中
に
そ
れ
へ
の
適
応
過
程
と
し
て
の
変
化
を
伴
う
が
、
戦
前
及
び
戦
後
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
経
済
の
成
長
と
発
展
（
安
田
）
る
の
か
。
準
が
同
一
に
と
ど
ま
る
、
経
済
成
長
と
は
一
国
民
経
済
全
体
と
し
て
の
産
出
高
の
増
加
、
即
ち
国
民
所
得
の
増
加
の
み
を
意
味
し
、
そ
れ
が
如
何
な
る
割
合
か
ら
構
成
せ
ら
れ
て
い
る
か
を
問
題
と
し
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
経
済
の
量
的
膨
張
に
関
す
る
概
念
に
し
て
、
素
を
含
ん
で
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
経
済
発
展
と
云
う
場
合
に
は
こ
の
経
済
成
長
を
前
提
と
す
る
が
故
に
そ
れ
は
当
然
量
的
概
念
で
は
あ
る
が
単
純
な
る
量
的
概
念
で
な
く
な
お
そ
れ
と
併
せ
て
質
的
概
念
を
含
む
。
そ
の
中
に
は
質
的
要
凡
そ
経
済
発
展
と
云
う
場
合
そ
れ
は
実
質
的
な
る
意
味
に
て
の
国
民
所
得
の
増
加
即
ち
経
済
成
長
を
そ
の
前
提
条
件
と
し
、
こ
れ
を
欠
く
発
展
を
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
然
し
乍
ら
経
済
の
成
長
で
な
く
発
展
と
い
う
場
合
に
は
そ
の
こ
と
が
明
瞭
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
に
せ
よ
そ
の
こ
と
の
中
に
は
個
々
の
階
層
又
は
個
々
人
は
別
と
し
、
少
な
く
と
も
平
均
的
概
念
と
し
て
は
長
期
的
に
は
国
民
の
生
活
水
準
上
昇
と
い
う
事
実
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
短
期
的
に
は
別
と
し
、
長
期
的
に
は
生
活
水
ま
た
は
低
下
傾
向
を
示
す
場
合
に
そ
の
状
態
を
も
つ
て
経
済
発
展
と
い
う
こ
と
は
論
理
的
矛
盾
で
あ
ら
う
。
そ
れ
で
は
こ
の
生
活
水
準
の
上
昇
、
更
に
そ
の
根
源
と
し
て
の
国
民
l
人
当
り
の
実
質
所
得
の
増
加
が
何
故
に
質
的
概
念
で
あ
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
支
出
の
相
対
的
割
合
に
お
い
て
変
化
を
生
ず
る
が
故
に
こ
れ
を
産
出
、
供
給
す
る
産
業
全
体
の
構
こ
の
場
合
経
済
発
展
の
概
念
の
中
に
斯
く
の
如
き
産
業
構
造
の
変
化
を
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あ
る
が
、
含
ま
し
む
る
意
味
に
使
用
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
量
的
概
念
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
質
的
要
素
を
も
併
せ
含
む
こ
と
と
な
る
。
蓋
し
こ
の
産
業
構
造
の
変
化
は
後
述
の
如
く
そ
の
後
に
お
け
る
経
済
の
成
長
、
発
展
を
異
な
ら
し
む
る
を
も
つ
て
で
あ
る
。
右
の
如
く
経
済
発
展
を
も
つ
て
経
済
成
長
よ
り
区
別
し
、
そ
れ
は
経
済
の
量
的
膨
張
の
み
で
な
く
質
的
変
化
を
も
併
せ
含
む
と
す
る
と
き
そ
れ
よ
り
直
ち
に
生
ず
る
疑
問
は
凡
そ
経
済
の
量
的
膨
張
を
生
ず
る
場
合
に
は
そ
れ
は
同
時
に
常
に
質
的
変
化
を
生
じ
、
然
ら
ざ
る
場
合
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
経
済
成
長
は
こ
れ
を
分
類
し
て
経
済
発
展
と
然
ら
ざ
る
場
合
と
の
両
者
に
分
類
し
得
る
が
、
こ
の
後
者
の
場
合
と
は
具
体
的
に
は
国
民
所
得
の
増
加
率
が
人
口
増
加
率
よ
り
も
以
下
の
場
合
、
ま
た
は
最
大
限
こ
れ
と
等
し
い
場
合
で
あ
る
が
、
そ
の
湯
合
そ
の
こ
と
は
従
来
不
可
能
で
あ
っ
た
大
量
生
産
方
式
を
可
能
と
し
、
そ
れ
は
平
均
実
質
所
得
の
上
昇
に
導
く
の
で
は
な
い
か
と
。
そ
の
こ
と
の
可
能
性
は
十
分
に
認
め
る
。
然
し
乍
ら
ま
た
現
実
に
お
い
て
所
謂
後
進
国
の
中
に
は
経
済
の
成
長
は
存
在
す
る
が
、
人
口
増
加
率
が
余
り
に
も
急
激
な
る
た
め
経
済
発
展
を
生
ぜ
ざ
る
国
が
あ
る
を
も
つ
て
こ
の
両
者
の
相
違
を
明
確
に
す
る
意
味
に
お
い
て
経
済
成
長
と
経
済
発
展
と
を
区
別
し
た
。
そ
れ
で
は
斯
く
の
如
き
経
済
の
成
長
と
発
展
と
は
現
実
の
ア
メ
リ
カ
経
済
に
お
い
て
如
何
な
る
割
合
で
あ
っ
た
の
か
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
現
在
最
も
信
頼
し
得
る
国
民
所
得
統
計
は
商
務
省
に
よ
る
そ
れ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
不
幸
に
し
て
一
九
二
九
年
以
後
今
日
ま
で
の
そ
れ
の
み
し
か
示
し
て
い
な
い
。
も
と
よ
り
後
述
の
如
く
、
そ
れ
以
前
の
期
間
に
関
し
て
は
種
々
な
る
推
定
は
そ
の
信
頼
性
に
お
い
て
若
干
劣
る
こ
と
は
免
れ
得
ざ
る
を
も
つ
て
便
宜
的
で
は
あ
る
が
こ
の
一
九
二
九
年
を
基
準
と
し
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表1~1 実質国民所得
戦前及び後におけるアメリカ紐済の成長と発展（安田）
国民所得高 平均国民所得高 (7) 
各年(1の)物
10940(72年と)指をす
1極ルる94(価1）所703得年値に)よ9 
(4) 
1吊る凶（磁所(ド75得年にル)） よ
人
年， 1929年を 19020(96年と) を
価需による
100とす 1 とす l 
る物価 指る数(3)の 指る数(5)の
偉ド 数 （百万人）
ル）
1929 
I 
70.0 125.6 100.0 1030 100.0 87.9 122 
34 49.0 57.3 85.5 68.1 679 65.4 126 
39 72.8 57.9 125.7 100.0 960 93.2 131 
44 182.6 78.8 231. 7 184.4 1679 163.1 138 
46 179.6 89.5 200.7 160.0 1423 137.9 141 
49 216.2 106.6 202.8 161.4 1361 132.0 149 
54 299.7 120.0 249.8 198,9 1561 151.4 160 
本表中第(1)欄は前記 1~1表，第(2)欄は Surveyof Current Business, 
July 1955 Table 41. 第 (3)欄は第(1)欄を第(2)欄にて除し 100を乗じ
て求めた。然して第 (7)欄の人Uは49年までは NationalIncome 1954, 
24~5頁， 54年は U.S. Bureau of the Censusによつた。然してこの
第(3)欄と第(7)欄との関係から第(5)欄が計算せられた。
と
す
る
。
そ
の
場
合
そ
れ
は
次
表
の
如
く
と
な
る
。
ト
に
し
て
、
年
増
加
率
で
は
そ
れ
ぞ
れ
三
。
ハ
ー
セ
ン
ト
、
る
如
く
国
民
所
得
、
平
均
所
得
の
両
者
と
も
増
加
し
、
且
つ
そ
の
増
加
比
率
は
各
々
二
九
•
四
、
一
三
・
ニ
パ
ー
セ
ン
る
が
、
後
者
の
期
間
に
て
は
同
表
よ
り
直
ち
に
算
出
し
得
不
変
な
る
も
平
均
所
得
は
約
七
。
ハ
ー
セ
ン
ト
減
少
し
て
い
戦
前
の
期
間
と
戦
後
の
期
間
を
対
照
と
す
る
と
き
、
前
者
の
期
間
に
て
は
表
に
示
さ
れ
た
る
如
く
国
民
所
得
に
て
は
期
間
に
細
別
し
、
且
つ
そ
の
中
の
戦
時
の
期
間
を
除
き
り
四
五
年
ま
で
の
期
間
及
び
四
六
年
よ
り
五
四
年
ま
で
の
年
乃
至
期
間
の
増
加
率
は
同
l
な
ら
ざ
る
を
も
つ
て
こ
れ
を
戦
前
の
一
九
二
九
年
よ
り
三
九
年
ま
で
と
、
四
0
年
よ
得
は
約
五
0
バ
ー
セ
ン
ト
増
加
し
て
い
る
。
然
し
乍
ら
各
に
て
は
国
民
所
得
は
一
0
0
バ
ー
セ
ン
ト
、
国
民
平
均
所
上
掲
の
表
が
示
す
如
く
最
近
二
十
五
年
間
に
ア
メ
リ
カ
て
、
そ
れ
以
前
の
期
間
に
お
け
る
経
済
の
成
長
及
び
発
展
と
以
後
の
そ
れ
ら
と
を
区
別
し
、
先
ず
後
者
に
つ
い
て
そ
れ
を
示
す
こ
と
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右
は
財
貨
並
び
に
サ
ー
ビ
ス
と
の
関
係
に
お
い
て
の
国
民
所
得
高
即
ち
経
済
成
長
と
平
均
所
得
即
ち
経
済
発
展
と
を
問
題
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
前
者
は
別
と
し
、
後
者
を
考
察
す
る
が
た
め
に
は
な
お
こ
の
間
に
お
け
る
労
仇
時
間
の
減
少
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
周
知
の
如
く
今
日
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
第
二
次
産
業
並
び
に
第
三
次
産
業
の
中
大
規
模
組
織
の
企
業
は
一
週
五
日
四
十
時
間
制
を
実
施
し
、
三
0
年
の
一
週
六
日
四
十
八
時
間
制
に
比
し
そ
の
労
仇
時
間
は
著
し
く
減
少
し
、
且
つ
労
仇
者
は
こ
の
場
合
そ
れ
に
対
応
す
る
財
貨
並
び
に
サ
ー
ビ
ス
よ
り
も
時
間
を
選
択
し
た
と
考
え
ら
れ
る
を
も
つ
て
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
斯
く
の
如
き
労
仇
時
間
の
減
少
は
全
産
業
中
重
要
な
部
分
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
す
べ
て
を
含
ま
ざ
る
を
も
つ
て
産
業
全
体
と
し
て
の
就
業
者
平
均
労
仇
時
間
が
斯
く
の
如
き
割
合
に
て
低
下
せ
る
や
否
や
に
関
し
て
は
疑
問
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
べ
く
、
殊
に
小
売
業
の
如
き
は
こ
の
点
特
に
妥
当
す
る
。
然
し
乍
ら
ま
た
同
時
に
考
慮
す
べ
き
は
前
述
せ
し
こ
の
期
間
に
お
け
る
農
業
就
業
者
の
全
産
業
就
業
者
に
対
す
る
比
率
の
顕
著
な
る
低
下
、
及
び
そ
の
労
仇
時
間
が
他
の
産
業
に
お
け
る
よ
り
も
長
時
間
な
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
き
、
右
の
如
き
そ
の
然
ら
ざ
る
傾
向
も
あ
る
が
ほ
ぼ
こ
れ
を
相
殺
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
J
.F• 
D
e
w
h
u
r
s
t
 
等
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
全
産
業
就
業
者
平
均
労
仇
時
間
は
一
九
二
九
年
の
一
週
四
七
時
間
よ
り
五
0
年
に
は
四
0
時
間
に
低
下
(
3
)
 
せ
る
を
も
つ
て
右
の
第
二
次
及
び
第
三
次
産
業
中
の
大
規
模
組
織
に
お
け
る
労
仇
時
間
の
減
少
と
大
体
一
致
す
る
。
以
上
の
如
く
産
業
全
体
と
し
て
の
就
業
者
平
均
労
仇
時
間
は
一
九
二
九
年
と
五
四
年
の
期
間
中
に
約
一
七
。
ハ
ー
セ
ン
ト
減
少
し
て
位
労
佑
時
間
当
り
生
産
性
が
そ
れ
だ
け
上
昇
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
い
る
が
、
国
民
平
均
所
得
は
五
0
。
ハ
ー
セ
ン
ト
も
増
加
し
て
い
る
。
然
し
て
こ
の
こ
と
は
そ
の
半
面
の
事
実
と
し
て
就
業
者
平
均
単
に
よ
っ
営
岡
圧
蚕
都
海
注
浩
A
乖
産
そ
れ
は
各
年
の
―
•
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
い
る
。
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表1~2
戦
前
及
び
戦
後
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
経
済
の
成
長
と
発
展
（
安
田
）
労 佑 生 産 性
年 ' 1国94(民71年所)得物 -総間労(2鋤)時
92 ( 4)'  
単位(り3産時)間 1 9年を 1946年に
当出 100とす 対する54
(価10鍍ドル） (10億時間）
高 る指数 年の上昇
（単位ドル）
率
1929 125.6 108.6 1.16 100 
39 125.7 102.5 1.23 106 
46 200.7 122.3 1.64 141 100 
54 249.8 125.4 1. 99 172 122 
本表の中第(1)欄は表:n~1による。総労働投入時間は全産業
就業者数x週当り平均労働時間xsoにより算出した。且flちー
年の労働日数を50週とした。然して全産業就業者数に関して
は表:n~1と異なり軍務をも含み、且つそれは同様に National
Income 1954, 及び Surveyof Current Business, July 1955 
Table 28によつた。
す
る
と
前
者
に
て
は
十
年
間
に
僅
か
に
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
、
そ
の
年
上
昇
率
は
約
0
•
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
が
後
者
で
は
八
年
間
に
二
き
こ
と
を
意
味
す
る
。
次
ぎ
に
戦
前
の
期
間
と
戦
後
の
期
間
と
を
対
比
す
べ
き
で
は
な
く
、
労
仇
時
間
も
ま
た
併
せ
含
ん
で
考
察
せ
ら
れ
る
ペ
て
求
め
得
る
が
故
に
、
こ
の
方
法
に
よ
り
て
こ
の
全
期
間
を
通
ず
る
労
仇
生
産
性
の
上
昇
率
、
及
び
戦
前
及
び
戦
後
の
そ
れ
と
を
併
せ
示
す
。
但
し
こ
の
場
合
そ
の
基
礎
と
な
る
べ
き
労
仇
時
間
で
あ
る
が
そ
れ
は
資
料
の
関
係
上
一
九
二
九
年
と
四
六
年
に
つ
い
て
は
ま
た
三
九
年
に
関
し
て
は
そ
れ
を
直
接
に
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
四
0
(
4
)
 
年
の
そ
れ
が
存
す
る
を
も
つ
て
こ
れ
を
代
用
し
、
五
四
年
は
五
0
年
と
不
変
と
考
え
、
同
様
に
五
0
年
の
そ
れ
を
使
用
し
た
。
一
。
ハ
ー
セ
ン
ト
が
実
質
所
得
の
増
加
と
な
り
、
ニ
―
。
ハ
ー
セ
ン
ト
が
労
上
昇
部
分
の
約
七
0
。
ハ
ー
セ
ン
ト
が
実
質
所
得
の
増
加
、
約
三
0
。ハー
て
、
こ
の
こ
と
は
換
言
す
れ
ば
経
済
発
展
を
問
題
と
す
る
場
合
に
そ
れ
は
財
貨
並
び
に
サ
ー
ビ
ス
の
み
に
て
の
実
質
所
得
の
増
加
の
み
を
考
慮
セ
ン
ト
が
労
仇
時
間
の
縮
少
と
な
っ
て
具
体
化
し
て
い
る
の
で
あ
っ
仇
時
間
の
縮
少
で
あ
る
。
即
ち
こ
れ
を
比
率
的
に
云
え
ば
労
仇
生
産
性
お
け
る
労
仇
生
産
性
上
昇
率
は
七
二
。
ハ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
、
そ
の
中
五
右
の
事
実
が
示
す
如
く
一
九
二
九
年
よ
り
五
四
年
ま
で
の
全
期
間
に
前
記
J
.F• 
D
e
w
h
u
r
s
t
の
示
す
と
こ
ろ
に
従
い
、
201 
四
ニ
。
ハ
ー
セ
ン
ト
、
即
ち
年
上
昇
率
は
ニ
・
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
、
そ
の
差
が
如
何
に
大
で
あ
る
か
が
明
瞭
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
前
者
は
所
謂
世
界
的
大
不
況
の
期
間
な
る
を
も
つ
て
そ
の
労
佑
生
産
性
上
昇
率
が
低
い
こ
と
は
当
然
に
し
て
、
問
題
は
そ
の
原
因
で
あ
る
大
不
況
に
存
す
べ
く
、
ま
た
後
者
の
労
仇
生
産
性
上
昇
率
は
前
者
と
の
対
比
に
お
い
て
の
み
で
は
な
く
、
痕
ち
に
述
べ
る
他
の
期
間
と
の
対
比
に
お
い
て
も
大
に
し
て
、
そ
の
原
因
が
問
題
と
な
る
で
あ
ら
う
。
以
上
一
九
二
九
年
よ
り
五
四
年
ま
で
の
期
間
に
わ
た
る
経
済
成
長
及
び
経
済
発
展
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
稿
の
目
的
の
た
め
に
は
更
に
遡
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
然
し
て
こ
の
点
に
つ
い
て
は
幸
い
S
•
K日
m
e
t
s
!
.
!
.
よ
る
優
れ
た
国
民
所
得
の
研
究
が
あ
り
、
且
つ
そ
れ
は
一
九
一
九
年
よ
り
三
八
年
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
そ
の
重
複
せ
る
一
九
二
九
年
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
前
記
商
務
省
統
計
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
十
年
間
の
中
Kuznets
の
研
究
結
果
が
商
務
省
統
計
よ
り
大
な
る
期
間
が
五
年
、
小
な
る
期
間
五
年
に
し
て
二
分
し
、
且
つ
前
者
の
最
大
な
る
は
一
九
三
三
年
で
あ
る
が
そ
の
差
は
よ
り
小
な
る
商
務
省
の
統
計
を
基
準
と
し
て
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
後
者
の
最
大
な
る
は
一
九
三
五
年
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
よ
り
小
な
る
Kuznets
の
研
究
結
果
(
5
)
 
を
基
準
と
し
て
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
に
と
ど
ま
る
。
そ
れ
故
に
そ
れ
は
十
分
に
信
頼
し
得
る
を
も
つ
て
こ
れ
に
も
と
ず
き
、
一
九
一
九
年
よ
り
二
九
年
ま
で
の
経
済
成
長
を
示
す
と
、
一
九
四
七
年
物
価
に
て
国
民
所
得
は
八
一
七
億
ド
ル
よ
り
―
二
四
四
億
ド
ル
に
増
大
し
て
い
る
が
故
に
そ
の
成
長
割
合
は
五
0
。
ハ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
、
そ
の
年
成
長
率
は
約
四
・
ニ
。
ハ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
ぺ
＜
且
つ
k
gnets 
の
一
九
二
九
年
に
お
け
る
国
民
所
得
は
商
務
省
統
計
よ
り
0
・
九
。
ハ
ー
セ
ン
ト
低
き
を
も
つ
て
一
九
一
九
年
の
国
民
所
得
が
実
際
に
202 
戦
前
及
び
戦
後
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
経
済
の
成
長
と
発
展
（
安
田
）
ー
セ
ン
ト
乃
至
三
四
。
ハ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
、
お
け
る
よ
り
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
高
く
、
ま
た
は
低
く
示
さ
れ
た
り
と
す
る
も
そ
の
結
果
は
殆
ん
ど
異
な
ら
な
い
。
次
ぎ
に
こ
の
期
間
中
に
お
け
る
平
掏
所
得
の
増
加
率
で
あ
る
が
、
こ
の
間
人
口
は
約
一
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
増
加
せ
る
を
も
つ
て
同
様
に
一
九
四
七
年
物
価
に
て
年
所
得
七
七
八
ド
ル
よ
り
一
0
二
四
ド
ル
と
三
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
し
、
そ
の
年
増
加
率
は
約
ニ
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
最
後
に
労
仇
生
産
性
で
あ
る
が
こ
れ
を
算
出
す
る
際
に
そ
の
前
提
と
な
る
全
産
業
を
通
ず
る
週
当
り
平
均
労
仇
時
間
は
一
九
一
九
年
に
は
四
九
時
間
乃
至
四
九
・
五
時
間
と
推
定
せ
ら
れ
る
を
も
っ
て
、
そ
れ
は
二
九
年
の
四
七
時
間
よ
り
四
。
ハ
ー
セ
ン
ト
乃
至
五
パ
ー
セ
ン
ト
よ
り
長
く
、
従
っ
て
右
の
平
均
所
得
増
加
率
に
こ
の
割
合
を
乗
じ
た
る
も
の
を
加
え
た
る
だ
け
労
仇
生
産
性
が
上
昇
し
た
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
併
せ
考
慮
す
る
も
こ
の
期
間
中
に
お
け
る
労
仇
生
産
性
上
昇
率
は
こ
の
期
間
全
体
を
通
じ
て
三
三
。
ハ
ま
り
、
右
平
均
所
得
増
加
率
よ
り
一
パ
ー
セ
ン
ト
乃
至
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
よ
り
大
な
る
に
と
ど
そ
の
年
増
加
率
は
ニ
・
九
乃
至
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
、
且
つ
一
九
一
九
年
に
お
け
る
単
位
労
仇
時
間
当
り
産
出
高
は
一
九
(
6
)
 
四
七
年
物
価
に
て
八
八
セ
ン
ト
と
推
定
せ
ら
れ
る
。
以
上
に
よ
り
て
一
九
一
九
年
よ
り
二
九
年
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
の
経
済
成
長
及
び
経
済
発
展
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
こ
の
期
間
は
前
述
の
如
く
人
口
増
加
率
は
大
で
あ
り
、
ま
た
労
仇
生
産
性
の
上
昇
率
は
急
激
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
労
仇
時
間
の
減
少
が
極
め
て
小
な
り
し
が
故
に
そ
の
殆
ん
ど
全
部
が
財
貨
並
び
に
サ
ー
ビ
ス
の
増
加
と
な
り
し
を
も
つ
て
経
済
成
長
率
は
年
四
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
と
な
り
、
ま
た
経
済
発
展
に
つ
い
て
は
そ
れ
は
平
均
所
得
の
増
加
率
と
大
体
同
一
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
期
間
で
あ
る
一
九
二
九
年
よ
り
三
九
年
は
も
と
よ
り
で
あ
る
が
、
戦
後
の
期
間
で
あ
る
そ
れ
を
も
超
え
て
い
る
。
最
後
に
本
節
に
お
い
て
述
ぺ
た
こ
と
を
要
約
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
次
の
如
く
に
な
る
。
203 
(3) (2) 
註
い
一
九
一
九
年
よ
り
二
九
年
ま
で
の
期
間
は
ア
メ
リ
カ
経
済
の
最
も
繁
栄
せ
る
時
代
で
あ
り
、
経
済
の
成
長
及
び
発
展
の
割
合
は
最
も
大
で
あ
っ
た
。
加
う
る
に
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
期
間
に
お
け
る
経
済
発
展
の
根
源
で
あ
る
労
仇
生
産
性
の
上
昇
率
は
急
激
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
そ
れ
が
殆
ん
ど
財
貨
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
増
加
と
な
っ
て
具
体
化
し
た
こ
と
に
し
て
、
戦
後
の
期
間
に
お
け
る
如
く
労
仇
時
間
低
減
へ
の
作
用
は
小
で
あ
り
、
従
っ
て
更
に
加
え
て
経
済
の
成
長
率
を
大
に
す
る
こ
と
に
作
用
し
た
。
次
ぎ
に
一
九
二
九
年
よ
り
五
四
年
ま
で
の
期
間
で
あ
る
が
、
そ
の
中
戦
時
中
を
除
き
戦
前
の
期
間
と
戦
後
の
期
間
と
に
分
つ
と
き
そ
こ
に
明
瞭
な
る
対
照
が
あ
る
。
即
ち
こ
の
戦
前
の
期
間
は
所
謂
世
界
的
大
不
況
の
期
間
な
る
が
故
に
労
仇
生
産
性
の
み
は
若
千
上
昇
し
て
い
る
が
、
国
民
所
得
及
び
平
均
所
得
に
お
い
て
は
前
者
は
不
変
で
あ
り
、
後
者
は
逆
に
減
少
し
、
経
済
成
長
及
び
発
展
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
戦
後
の
期
間
は
五
五
年
の
事
情
を
も
併
せ
加
え
て
考
察
す
る
な
ら
ば
再
び
一
九
二
0
年
代
の
繁
栄
を
再
現
す
る
の
も
近
い
将
来
で
は
な
い
か
と
予
想
せ
ら
れ
る
低
ど
経
済
発
展
及
び
労
仇
生
産
性
の
上
昇
率
は
急
激
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
れ
が
一
九
二
0
年
代
と
異
な
る
点
は
そ
の
上
昇
せ
る
労
仇
生
産
性
の
可
成
り
の
部
分
が
労
仇
時
間
の
低
減
に
作
用
し
、
(
7
)
 
も
経
済
の
成
長
を
抑
制
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
然
ら
ざ
る
場
合
よ
り
C
o
苦
Clark,
T
h
e
 Conditions of E
c
o
n
o
m
i
c
 Progress, 
L
o
n
d
o
n
,
 1
9
4
0
 
C
h
a
p
.
 V
.
 
な
お
第
一
次
晦
H
菜
、
第
二
次
産
造
｛
、
第
三
次
産
業
に
属
す
る
産
業
に
つ
い
て
彼
は
具
体
的
に
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
表
1
~
1
及
び
表
1
~
2
i.t
示
し
た
通
り
で
あ
る
(
P
.
1
8
2
)
。
も
っ
と
も
彼
に
お
い
て
は
第
三
次
産
業
の
中
に
軍
隊
も
含
ま
れ
て
い
る
が
そ
れ
は
一
応
妥
当
で
な
い
と
考
え
る
が
故
に
こ
れ
を
除
去
し
た
(P. 1
7
9
)
。
ibid., 
C
h
a
p
.
 V
.
 
J•F• 
D
e
w
h
u
r
s
t、
A
m
e
r
i
c
a
`
 
s
 N
e
e
d
s
 a
n
d
 Resources, 
A
 N
e
w
 S
u
r
v
e
y
 1
9
5
5
,
 N
e
w
 York, 
T
a
b
l
e
 1
4
 (
P
P
.
 4
0
~
4
1
)
に
お
け
204 
(7) (6) (5) (4) 
る
A
v
e
r
a
g
e
W
e
e
k
l
y
 h
o
u
r
s
の
欄
参
照
。
ibid. 
table 1
4
 (
P
P
.
4
0
、4
1
)
.
正
確
に
云
え
ば
短
期
的
に
は
労
働
時
間
の
長
短
を
決
定
す
る
は
号
気
の
状
態
で
あ
る
。
然
し
て
三
九
年
と
四
0
年
と
を
比
較
す
る
と
き
三
九
年
は
四
0
年
よ
り
も
不
況
な
る
を
も
つ
て
そ
の
平
均
労
働
時
間
は
よ
り
小
で
あ
っ
た
と
推
定
せ
ら
れ
る
。
ま
た
五
四
年
は
憬
気
後
退
の
年
な
る
が
故
に
そ
の
直
前
時
期
と
の
関
係
か
ら
大
体
阿
一
時
間
又
は
実
際
に
は
こ
れ
よ
り
以
下
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
s• 
Kuzunets, 
National I
n
c
o
m
e
 a
n
d
 Its 
C
o
m
p
o
s
i
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i
o
n
 1
9
1
9
~
3
8
,
 1941• 
N
e
w
 
York• 
T
a
b
l
e
 1
 
(
P
 1
3
7
)
.
 
ibid., 
T
a
b
l
e
 5
 
(
P
.
 
1
4
7
)
は
一
九
二
九
年
物
価
に
て
一
九
一
九
年
よ
り
三
八
年
ま
で
の
国
民
所
得
を
示
す
が
故
に
こ
れ
を
基
準
と
し
、
且
つ
表
I
し
1
に
て
一
九
四
七
年
物
価
と
一
九
二
九
年
物
価
と
の
関
係
を
示
し
て
い
る
が
故
に
、
こ
れ
を
通
し
て
一
九
一
九
年
と
二
九
年
の
一
九
四
七
年
物
価
に
よ
る
国
民
所
得
を
求
め
た
。
一
九
五
五
年
は
昨
年
と
比
較
し
て
大
体
現
在
ま
で
の
と
こ
A
u
g
u
s
t
 1
3
.
 
1
9
5
5
)
。
戦
前
及
び
戦
後
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
経
済
の
成
長
と
発
展
（
安
田
） る
一
七
・
八
バ
セ
ン
ト
経
済
活
動
は
上
昇
し
て
い
る
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e
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k
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